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More and more People from Thailand are coming in order to China to study 
Chinese. Chinese is abundant in adjectives that are the difficulty of elementary & 
intermediate students. One of the goals of this research is to investigate the difficulty 
of elementary & intermediate Thailand’s students in writing proper Chinese. Another 
goal of this paper is to find an effective teaching countermeasure. The research 
involved interviewing 27 Thailand’s students, who learned Chinese more than 1 year 
in Xiamen University. The sources of the question are taken from about 150 articles, 
which are all over 50,000 words. There are 5 main areas focus: 1) What parts of 
Chinese language are the most difficult for Thailand’s students to speak? 2) Which 
Chinese adjective are typically wrote improperly? 3) Why are the Thailand’s students 
having these mistakes? 4) What are some solutions to correcting these errors? 5) What 
are some good teaching methods that can be use to correct improper Chinese 
Adjective usage? 
This Chinese adjective research shows that these are 6 main areas in which 
Thailand’s students typically make errors; this involves writing Chinese characters, 
comprehension of Chinese words, synonym usage, improper grammar, improper parts 
of speech, and omitting of words. One of the main reasons for these errors is the 
difficulty in translating the Thai language into Chinese. And vice area: Previewing, 
teaching, evaluating, reviewing are fours main keys to improving the usage of 
Chinese adjective in writing. Teachers can help their students by being aware of the 
student’s situation, ensuing that these is good comprehension, and using innovative 
teaching to inspire their students. 
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从泰国华文教育的概况来看，泰国易三仓商业学院中文部 2005 年 2 月的资
料指出
①
：“全泰国约有 40,000 所大学、大专、中学和小学，在校生约有 1,200
万名。 
泰国教育部普通教育厅辖下的中学有 2,594 所，开设中国汉语课程的有 34
所；国立 15 所大学及 5所大专院校，私立 18 所大学及 17 所大专院校，已有 10
所开办汉语主修课、选修课和专业；全泰 36 所师范大专学院中约有 10 所开办了
汉语专业；50 所技艺大专学院也有 10 多所开办汉语专业。 
泰国教育部民校厅辖下的 431 所学校已有 37 所开办汉语班。……泰国每年
有 400 多所院校要开设汉语课程，如果每校只需要一位汉语老师，每年就必须提
供 400 多名汉语师资。” 


















                                                 
① 泰国易三仓商业学院. 泰国华文教学复苏发展一瞥[M]. 泰国易三仓商业学院中文部， 2005：12. 















































                                                 
① 卿雪华. 留学生汉语习得近义词偏误研究以泰国学生为例[D]. 云南师范大学, 2004. 
② 胡亮杰. 泰国学生汉语比较句习得偏误分析[D]. 云南师范大学, 2006. 
③ 林勇明. 泰国学生汉语定语顺序的偏误分析及其习得顺序[D]. 北京语言大学硕士学位论文, 
2000. 
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语种        
家里 学校 日常生活 
泰语 21 10 16 
汉语  3 4 
英语  7  
方言    
































语种        
家里 学校 日常生活 
泰语 4 1 1 
汉语  1 2 
英语    
方言    
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